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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ И ПОКРОВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
Российская Федерация на высоком конституционном уровне гарантирует защ иту и 
покровительство гражданам Российской Федерации, находящ имся за ее пределами (ч. 2 
ст. 61 Конституции Российской Ф едерации)1.
В виду особой важности реализации указанного положения, оно получило свою 
дальнейш ую  конкретизацию  в федеральном законодательстве, посредством определения 
государственной политики в отнош ении соответствую щ ей категории граждан, правового 
статуса таких граждан, а такж е структур, занимаю щ ихся защ итой и покровительством 
граждан России, находящ ихся за ее пределами.
Так, ч. 1 ст. 7 Ф едерального закона «О граж данстве Российской Федерации» про­
дублировала указанную , базовую в этой сфере, конституционную  норм у2. В данном пра­
вовом акте уточнено, что органы государственной власти Российской Федерации, ди пл о­
матические представительства и консульские учреж дения Российской Федерации, нахо­
дящ иеся за пределами Российской Федерации, долж ностны е лица указанны х представи­
тельств и учреж дений обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Ф еде­
рации была обеспечена возмож ность пользоваться в полном объеме всеми правами, уста­
новленными Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, общ епризнанными принципами и нормами м еж ду­
народного права, м еждународны ми договорами Российской Федерации, законами и пра­
вилами государств прож ивания или пребывания граждан Российской Федерации, а такж е 
возмож ность защ ищ ать их права и охраняемые законом интересы (ч. 2 ст. 7).
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. -  
1993, 25 декабря; 2009, 21 января.
2 Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // 
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Законом от 19 февраля 1993 г. №  4530-1 определен статус вы нуж денны х пересе­
ленцев, установлены  экономические, социальные и правовые гарантии защ иты их прав и 
законны х интересов на территории Российской Федерации.
В данную  группу документов также включен Федеральный закон от 24 мая 1999 г. 
№  99-ФЗ «О государственной политике Российской Ф едерации в отнош ении соотечест­
венников за рубеж ом»3. В нем закреплены принципы, цели и основные направления го­
сударственной политики Российской Ф едерации в отнош ении соотечественников за ру­
бежом, основы деятельности органов государственной власти Российской Ф едерации и 
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации по реализации указан­
ной политики. Сделаем ремарку, что нормы данного документа распространяю тся не 
только на граждан Российской Федерации, находящ ихся за ее пределами, но такж е всех 
лиц, которые определяются в качестве соотечественников в соответствии с установле­
ниями законодательства.
Необходимо отметить положения Федерального закона от 5 июля 2010 г. №  154-ФЗ 
«Консульский устав Российской Федерации»4, в соответствии с которыми консульская дея­
тельность осуществляется в целях . принятия Российской Федерацией мер к тому, чтобы 
граждане Российской Ф едерации и российские ю ридические лица пользовались за пре­
делами Российской Федерации правами, установленны ми Конституцией Российской Ф е­
дерации, общ епризнанными принципами и нормами меж дународного права, м еж дуна­
родными договорами, участниками которы х являю тся Российская Федерация и государ­
ство пребывания, законодательством Российской Ф едерации и законодательством госу­
дарства пребывания (ч. 1. ст. 1).
Следую щ ий блок правовы х актов, которые регулирую т защ иту и покровительство 
Российской Федерацией граждан, находящ ихся за ее пределами составляю т указы П ре­
зидента Российской Ф едерации и постановления П равительства Российской Федерации.
Так, одной из основны х задач М инистерства иностранны х дел является защ ита 
дипломатическими и международно-правовыми средствами прав, свобод и интересов 
граждан и ю ридических лиц Российской Ф едерации за рубежом, для чего М инистерство 
участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения 
прав и свобод граждан Российской Федерации, обороны и безопасности государства, 
расш ирения торгово-эконом ических и ф инансовых связей, научно-технического, куль­
турного и иного обмена Российской Федерации с иностранными государствами и м еж ду­
народными организациями, связей с соотечественниками, прож иваю щ ими за рубеж ом5.
В соответствии с Указом Президента РФ от 28 октября 1996 г. №  1497 «Об утвер­
ж дении Положения о Посольстве Российской Федерации» таковы е осущ ествляю т защ иту 
прав и интересов граждан и ю ридических лиц России в государствах их пребывания с 
учетом законодательства данны х государств6. Оказание помощ и и защ ита со стороны д и ­
пломатических представительств осущ ествляю тся в тех случаях, когда имею т место на­
руш ения прав и интересов российских граждан властями страны пребывания. Защ ите 
подлеж ат права и интересы, которые определены законодательством иностранного госу­
дарства и международными договорами России.
В 2006 году указами П резидента Российской Ф едерации в целях создания допол­
нительны х условий для обеспечения добровольного переселения в Российскую  Ф едера­
цию соотечественников, прож иваю щ их за рубежом, утверж дена соответствую щ ая Госу­
дарственная программа, а такж е межведомственная Комиссия по ее реализации7. В каче­
стве генеральной цели Государственной программы обозначено стимулирование и орга-
3 Федеральный закон РФ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // Российская газета. -  1999, 1 июня.
4 Российская газета. -  2010, 7 июля.
5 Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 865 «Вопросы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» // СЗ РФ. -  2004. -  № 28. -  Ст. 2880.
6 Российская газета. -  1996, 31 октября.
7 См.: указы Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добро­
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (вме­
сте с «Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом») // Российская газета. -  2006, 28 июня; 
от 1 августа 2006 г. № 814 «Вопросы Межведомственной комиссии по реализации Государственной про­
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен­
ников, проживающих за рубежом» // СЗ РФ. -  2006. -  № 32. -  Ст. 3533
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низация процесса добровольного переселения в Российскую  Федерацию соотечественни­
ков на основе повыш ения привлекательности ее субъектов, а такж е компенсация естест­
венной убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения 
переселенцев на постоянное место ж ительства в Российскую  Федерацию.
П озже были приняты указы Президента, касающ иеся детализации некоторых во­
просов деятельности указанной М еж ведомственной комиссии, а такж е ее председателя8.
Рассматриваемым комплексом проблем, связанных с защ итой и покровительст­
вом граждан Российской Федерации, прож иваю щ их за рубежом, занимается и П рави­
тельство Российской Федерации. Еще в 1994 г. были утверж дены меры по поддержке со­
отечественников за рубеж ом 9.
В последую щ их постановлениях П равительства Российской Федерации: регулиру­
ется порядок ф инансирования субъектов России, включенных в Государственную  про­
грамм у поддержки соотечественников10; определяю тся условия и процедуры работы с 
соотечественниками, прож иваю щ ими за рубежом и ж елаю щ ими добровольно пересе­
литься в Российскую  Ф едерацию 11; устанавливаю тся вы платы единовременного пособия 
на обустройство участникам Государственной программы по оказанию  содействия добро­
вольном у переселению  в Российскую  Федерацию  соотечественников12; утверж дается план 
мероприятий по информ ационному обеспечению  Государственной программы по оказа­
нию содействия добровольном у переселению  в Российскую  Федерацию  соотечественни­
ков, проживающ их за рубежом, на 2010-2012 годы13 и др.
П равоотнош ения рассматриваемой сферы такж е регламентирую тся подзаконны ­
ми нормативными правовыми актами14.
Отдельным регулятивным блоком в заявленной области являю тся общ епризнан­
ные принципы и нормы международного права и меж дународны е договора Российской
8 См.: указы Президента РФ от 1 ноября 2008 г. № 1571 «О некоторых вопросах Межведомствен­
ной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному пе­
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // СЗ РФ. -  2008. -  
№ 45. -  Ст. 5192; от 1 августа 2006 г. № 814 «Вопросы Межведомственной комиссии по реализации Го­
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера­
цию соотечественников, проживающих за рубежом» // Российская газета. -  2006, 9 августа; от 26 июня 
2008 г. № 1000 «О председателе Межведомственной комиссии по реализации Государственной про­
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен­
ников, проживающих за рубежом» // СЗ РФ. -  2008. -  № 26. -  Ст. 3051.
9 СЗ РФ. -  1994. -  № 21. -  Ст. 2383.
10 Постановление Правительства РФ от 20 октября 2006 г. № 622 «Об утверждении Правил пре­
доставления субъектам Российской Федерации, включенным в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, государственной поддержки за счет средств федерального бюджета» // Российская газета. -  
2006, 26 октября.
11 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2007 г. № 403 «Об организации работы с сооте­
чественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую 
Федерацию» // Российская газета. -  2007, 30 июня.
12 Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 7 «О порядке выплаты единовре­
менного пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членам их семей» // Российская газета. -  2007, 20 января.
13 Постановление Правительства РФ от 17 июня 2010 г. № 456 «Об информационном обеспече­
нии Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы» // СЗ РФ. -2010. -  
№ 26. -  Ст. 3356.
14 См., например: приказы ФМС РФ от 24 декабря 2008 г. № 407 «О компенсации участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде­
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей расходов на уплату государст­
венной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на террито­
рии Российской Федерации» (вместе с «Порядком регистрации заявлений о выплате компенсации рас­
ходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации», «Порядком ведения реестров о выплате и размере 
компенсаций расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации») // Российская газета. -  2009, 
4 февраля; от 2 августа 2007 г. № 165 «Об утверждении Инструкции по работе с участниками Государст­
венной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со­
отечественников, проживающих за рубежом, и членами их семей в территориальном органе Федераль­
ной миграционной службы» // Российская газета. -  2007, 21 августа и др.
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Федерации. Все они являю тся составной частью ее правовой системы в силу конституци­
онного установления (ч. 4 ст. 15). В последние годы заклю чено более 100 м еж государст­
венных и м еж правительственны х соглаш ений в области поддержки соотечественников за 
рубежом в вопросах сохранения культуры и самобытности, образования, инф орм ацион­
ного обмена, охраны окружаю щ ей среды, здравоохранения, миграции, в области соци­
ально-трудовых отнош ений15. До 2000 г. действовало 18 долгосрочны х целевы х про­
грамм, в которых были проработаны вопросы о воссоздании единого образовательного и 
информационного пространства, предоставлении дополнительны х льгот инвалидам и 
участникам ВОВ, предоставления гражданам государств-участников СН Г равны х условий 
медицинского обслуж ивания и т.д.16
Здесь же уточним, что выполнение предусмотренных федеральным законодательст­
вом функций дипломатическими представительствами полностью соответствует положени­
ям Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 г.17 и Венской конвенцией о 
консульских отношениях 1963 г.18.
В целом, представленная правовая основа регулирования защиты и покровительства 
Российской Федерацией граждан, находящихся за ее пределами, является целостной, логи­
чески конкретизированной и соответствующей нормам международного права. Вместе с тем, 
полагаем, правозащитная сфера требует от государства особых усилий, которые необходимо 
отразить в соответствующем документе. Полагаем, таковым, на основе теоретико­
концептуальных и прикладных доводов, может стать концепция, которая представляет собой 
вид обобщения, содействующего систематизации какого-либо знания и построению теорий.
Н.А. Богданова под концепцией в конституционном праве подразумевает теорети­
ческое построение, соединяю щ ее различные структурные элементы, качественные харак­
теристики познаваемого наукой конституционного права предмета, способствую щ ее его 
целостному восприятию  и объяснению 19.
В современной системе законодательства Российской Ф едерации насчитываю тся 
десятки Концепций, касаю щ ихся различны х сфер общ ественных отнош ений20. Вместе с 
тем, следует отметить, что концепции, которая бы упорядочивала и конкретизировала
15 См.: Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе гра­
ждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан 
Республики Армения, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (г. Москва, 
29 августа 1997 г.); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Рес­
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аксиологические предпочтения в государстве, до сих пор нет. П оэтом у мы разделяем по­
зицию М .В. М архгейм и поддерживаем принятие в России такой правозащ итной концеп- 
ции21, в составной части которой необходимо уделить внимание вопросам покровитель­
ства и защ иты российских граждан за рубежом.
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